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La investigación tuvo como objetivo general de analizar la relación entre la gestión 
de procesos administrativos y la optimización de recursos, siendo los específicos 
determinar la relación de planeación, organización, dirección y control en la 
gestión de procesos administrativos y optimización de recursos en la Institución 
Educativa 5031 César Vallejo, Callao, 2020.  
La metodología aplicada de tipo básica, regida bajo el enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental correlacional, de corte transversal. La población censal de 
60 y la muestra de 52 colaboradores, se empleó la técnica de la encuesta 
utilizando como instrumento al cuestionario, los cuales se aplicaron sobre la 
Gestión de Procesos Administrativos del autor Cano, C. (2017) y Optimización de 
Recursos de Luyo, J. (2013), ambos válidos por expertos y la confiablidad con el 
Alfa de Cronbach.  
Los resultados nos indicaron que hay una asociación moderada del 48,3% entre 
las variables, con un nivel de correlación significativa bilateral de 0,01, ambos 
representados en tablas y figuras estadísticas usando el programa Excel. Para 
realizar el procesamiento de la información y la contrastación de hipótesis se hizo 
con el coeficiente de Pearson, por ser datos no paramétricos a través del software 



















The general objective of the research was to analyze the relationship between the 
management of administrative processes and the optimization of resources, being 
the specific ones to determine the relationship of planning, organization, direction 
and control in the management of administrative processes and optimization of 
resources in the Educational Institution. 5031 César Vallejo, Callao, 2020. 
The applied basic methodology, governed under the quantitative approach, non-
experimental correlational design, cross-sectional. The census population of 60 
and the sample of 52 collaborators, the survey technique was used using the 
questionnaire as an instrument, which were applied on the Management of 
Administrative Processes of the author Cano, C. (2017) and Optimization of 
Resources of Luyo, J. (2013), both valid by experts and the reliability with 
Cronbach's Alpha. 
The results indicated that there is a moderate association of 48.3% between the 
variables, with a significant bilateral correlation level of 0.01, both represented in 
tables and statistical figures using the Excel program. To carry out the information 
processing and hypothesis testing, the Pearson coefficient was used, as it is non-











Las ideas de calidad y procesos están vigentes desde los orígenes de la historia, 
en la etapa preindustrial o época artesanal, el hombre deseaba realizar las cosas 
a cualquier costo, al conseguir complacer con su trabajo su satisfacción personal 
y al comprador. Para el artesano, el caso de que su labor tuviera o no calidad 
obedecía plenamente del cliente. 
La gestión de la calidad crece a través de los años e incorporando a ello la 
gestión por procesos, logra calidad para los empresarios y las organizaciones. Es 
a comienzos del siglo XX, que empresarios norteamericanos entre los que se 
destacan Taylor y Ford, implantan conceptos de forma objetiva que se encadenan 
con la incorporación de la gestión a las organizaciones.  De esta forma, prosigue 
la iniciativa encaminada a mejorar la forma en que se fabrican los productos y los 
resultados en este ámbito. Holguín (Cuba 2014). 
Los sistemas de gestión comienzan con un progreso profundo para abordar las 
deficiencias organizacionales e identificar algunos de los componentes 
fundamentales de su desempeño y desarrollo. Según Bravo Carrasco, “SG es 
responsable de obtener las metodologías necesarias que una organización pueda 
necesitar para establecer, documentar y controlar las actividades que realiza de 
acuerdo con estándares de calidad”. 
A nivel mundial, en resumen, la mezcla de acciones que se adquieren para 
efectuar cualquier proceso administrativo, es la dirección administrativa según 
(Bonilla ,2011). La gestión de procesos administrativos necesita de métodos 
basados en la calidad para tener una eficiencia y eficacia. Las instituciones 
educativas a lo largo de la historia han sufrido variaciones en cuanto a las 
visiones y misiones que crecen como parte de la gestión y la administración 
educativa. Estos principios lograron su cimiento de la administración en base 
teórica y práctica, incluso los tratados clásicos de la gestión administrativa según 
(Fayol, 1969). También, la satisfacción de los maestros en su gestión 
administrativa se ve comentada en su producto, se determina por que ofrece una 
particularidad al elemento humano (CEPAL, 2018). 
A nivel internacional, según Face (2017) en su análisis como proyecto evaluó los 
procesos administrativos en un centro educativo, dirigida bajo un análisis 




censal de 81 maestros. Concluye que la administración es satisfactoria y obtiene 
buenos resultados, en donde el 60.5 % de los colaboradores se encuentran 
satisfecho en sus actividades, por otro lado, según Hernández (2016) tuvo como 
propósito descubrir los posibles elementos que aportan mayor bienestar. La 
encuesta se llevó a cabo en una muestra de 40 profesores utilizando correcciones 
descriptivas y métodos de encuesta. Con relación a la información se determinó, 
que las fuentes ligadas a las actividades formativas brindan mayor bienestar, en 
comparación 
 las actividades de investigación provocan mayor insatisfacción, en cambio, según 
Lara (2016) en un estudio de tipo no experimental con propósito de puntualizar el 
resultado de las variables de análisis, logra determinar que hay una elevada 
preponderancia entre ellas. Determinó desarrollar un plan de mejora con 
instrucciones clara a los maestros para optimizar los procesos administrativos. 
Según, Reyes (2015) en el análisis de investigación, tomo como propósito 
prosperar la administración de una asociación. Con un modelo descriptivo-
correlacional que ayudó de manera substancial, optimar el desarrollo de las 
actividades que desempeña la asociación, empleando como principio la 
observación ante sus obligaciones, respetando sus compromisos ante la 
asociación, pues eso, está sujeto a que el empleado sea competente. Sin 
embargo, según Ruiz y Cabezas (2015) estudiaron un método de evaluar lo 
administrativo, para perfeccionar el bienestar profesional en su estudio. Considero 
una muestra de 339 colaboradores. La estadística difundió la carencia de la 
gestión, sin embargo, se conservan particularidades administrativas tradicionales, 
escasa evolución de habilidades administrativas, esto, si incide en el clima laboral 
y el interés profesional. Se aconsejó un plan de mejora. 
Como explica Muñoz (2011), el Perú ha sido institucional desde la década de 
1980 para gestionar de manera efectiva los trámites administrativos y apoyar 
algunos servicios convenientes basados en principios de ciudadanía y 
administración. Se han implementado métodos de reforma regulatoria. Solución. 
Los controles administrativos a nivel nacional cumplen los objetivos marcados y 
los requisitos de mejora de la calidad de los que son responsables. Las 
debilidades en el proceso de gestión son causadas por la mala gestión de la 




los empleados en varios casos reinciden en el personal nombrado que no tienen 
idea de administración y mucho menos de una buena gestión. Desde sus 
orígenes, en el Perú hemos sido testigos de los permanentes problemas que se 
han creado en el nivel educativo. Todos ellos se han causado debido al 
descontento que expresan los maestros de diversos niveles educacionales. 
El éxito de la calidad educacional obedece rotundamente de la motivación de los 
maestros, por tal motivo es trascendental no desperdiciar de vista las emociones y 
afectos que satisfacen las actitudes y percepciones de los maestros, como 
elementos esenciales a reflexionar y desarrollar según (Cuenca y Carrillo ,2017). 
Dentro de las políticas educativas que se han efectuado a nivel institucional, es 
indudable que para las autoridades el mejor ánimo y nerviosismo es saber cuánto 
pueden conseguir sus maestros, sin interesar el capital humano, así que debiera 
ser más significativo saber cuan satisfecho se puede sentir el maestro con el rol 
que juega como empleado y prevalecer una gestión administrativa que se oriente 
a conocer cuáles son las necesidades de los docentes y educandos. 
Asimismo, los maestros de varias instituciones educativas han notificado que la 
gestión administrativa ejecutada por los directivos presenta muchas restricciones 
que no viabilizan que los maestros puedan realizar un buen rendimiento laboral 
que es tan solicitada para certificar la realización de los propósitos estratégicos en 
una institución según (Calderón y Flores, 2015). Actualizar los modelos de gestión 
acorde a la actualidad de tal modo que el maestro observe restaurado sus 
satisfacciones laborales. 
A nivel local, en la Dirección Regional de Educación del Callao   se observa 
carencia en la gestión de procesos administrativos, los maestros a la hora de 
realizar un trámite, una orientación u servicio, sedan con la sorpresa de una mala 
atención, desatendiendo las labores funcionarias, de planeamiento, organización, 
dirección y control, demostrando un insuficiente aporte a la labor educativa.  Estos 
inconvenientes, ocurriendo como pan de cada día, provocan una rutina poco 
atrayente, y que los conduce a un insuficiente nivel de logros en lo que respecta a 
la gestión de procesos administrativos, y sobre todo conmoverá a los maestros 
que asisten a sus actividades pedagógicas expresando desmotivación. Es 
primordial que el maestro adquiera un trato cordial, que se hermane con la 




así los maestros estarán satisfechos de recibir un buen servicio y retornarán a 
cumplir los objetivos de su institución con motivación. 
Esta situación incierta ha dado origen de llevar a cabo un proyecto de 
investigación que logre reflejar a la realidad. Implicado a ello se logrará identificar 
los aspectos fundamentales de esta problemática y trazar alternativas de solución 
que presten superar los inconvenientes que afronta la Institución. 
El presente proyecto de investigación tuvo como propósito lograr información que 
permitió analizar las relaciones existentes entre las variables gestión de procesos 
administrativo y la optimización de los recursos en la I.E. 5031 Cesar Vallejo. 
Callao. 
En la I.E. 5031 Cesar Vallejo. Callao se observó muchas deficiencias entre la 
gestión pedagógica de los directores y el desempeño profesional docente para 
asumir ciertos cargos en gestión educativa, esto se debe como causa a la escasa 
formación profesional de los directores, que para este cargo no han recibido la 
suficiente capacitación, especialmente en gestión pedagógica directivo, solo así 
puedan ejercer un liderazgo efectivo y una gestión eficiente. 
El logro de metas y objetivos en todas las instituciones es el resultado de una 
serie de acciones, entre las que se encuentran la planificación, organización, 
supervisión y gestión, lideradas por directores, profesores responsables y 
orientación del personal de gestión. Hacia la excelencia en el desempeño de la 
propia función, porque todos somos importantes en los campos más competitivos 
de la actualidad que afectan el aprendizaje tanto individual como colectivo en una 
sociedad globalizada. Aspectos a considerar para afrontar con éxito los retos del 
mercado en el que opera una organización.  
Así, la gestión de una unidad implica el ejercicio de habilidades, adaptabilidad, 
creatividad y resolución motivada de problemas, negociación, escucha activa al 
gerente, gestión y rendición de cuentas de cada miembro de la organización a 
tratar. Evidentemente, considerando componentes como la planificación, 
organización, gestión y control, las etapas se centran en los objetivos, estrategias 
y políticas de la empresa. 
Este es el nivel apropiado de competencia gerencial, comenzando por el gerente, 




resultados del trabajo y ha tenido éxito en el mercado a corto, mediano y largo 
plazo.  
La gestión de procesos es una herramienta de gobierno moderna que le permite 
gestionar su organización desde el centro de los procesos y actividades. En este 
sentido, es utilizado por algunas empresas que buscan apoyar una gobernanza 
ordenada en base a las acciones clave que se deben tomar para crear valor y 
satisfacer las necesidades de los clientes.  
El proceso de gestión se basa en las crecientes necesidades comerciales con un 
enfoque en el trabajo creado por la organización para crear valor a los clientes.  
 
PROBLEMA GENERAL: 
¿De qué manera la gestión de procesos administrativo se relaciona con la 
optimización de los recursos en el centro educativo 5031 Cesar Vallejo del distrito 
del Callao en el año 2020? 
 ¿De qué manera la planeación se relaciona en la gestión de procesos 
administrativos y la optimización de los recursos en el centro educativo 
5031Cesar vallejo del distrito del Callao en el año 2020? 
 ¿De qué manera la organización se relaciona en la gestión de procesos 
administrativos y la optimización de los recursos en el centro educativo 
5031Cesar vallejo del distrito del Callao en el año 2020? 
 ¿De qué manera la dirección se relaciona en la gestión de procesos 
administrativos y la optimización de los recursos en el centro educativo 
5031Cesar vallejo del distrito del Callao en el año 2020? 
 ¿De qué manera el control se relaciona en la gestión de procesos 
administrativos y la optimización de los recursos en el centro educativo 
5031Cesar vallejo del distrito del Callao en el año 2020? 
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 Este proyecto de investigación se centra en la buena gobernanza que deben 





educativos. Lograr un cierto nivel de competitividad en el servicio a los 
estudiantes es una preocupación del Departamento de Educación. 
 El producto de establecer la relación de la variable Optimización de Recursos 
y Gestión de Procesos Administrativos facilitará adquirir un enfoque preciso 
para asumir labores, examinando perfeccionar la eficacia oportuna de la 
gestión, así obtener los niveles de capacidad en la administración de los 
patrimonios de la nación. 
 
 El valor de este proyecto de investigación se incluye desde una perspectiva 
educativa, legal y operativa, y la mejora del patrimonio es un representante a 
largo plazo de representantes clave que configuran y optimizan bien el 
proceso de gestión, la carga de trabajo de la organización te ayuda a 
involucrarte. Nivel institucional de consumo y presupuesto. 
OBJETIVO GENERAL: 
Analizar la gestión de procesos administrativo que se relaciona en la optimización 
de los recursos en el centro educativo 5031Cesar Vallejo del distrito del Callao en 
el año 2020. 
 Determina la relación de la planeación en la gestión de procesos 
administrativos y la optimización de los recursos en el centro educativo 
5031Cesar vallejo. del distrito del Callao en el año 2020. 
 
 Determina la relación de la organización en la gestión de procesos 
administrativos y la optimización de los recursos en el centro educativo 
5031Cesar vallejo del distrito del Callao en el año 2020.  
 Establecer la relación en la dirección de la gestión de procesos administrativos 
y la optimización de los recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo. del 






 Establecer la relación de control en la gestión de procesos administrativos y la 
optimización de los recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo. del 
distrito del Callao en el año 2020. 
Existe relación entre la gestión de procesos administrativos y la optimización de 
los recursos en el centro educativo 5031Cesar Vallejo del distrito del Callao en el 
año 2020. 
 Existe relación entre la planeación y la gestión de procesos administrativos y la 
optimización de los recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo del 
distrito del Callao en el año 2020. 
 
 Existe relación entre la organización y la gestión de procesos administrativos y 
la optimización de los recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo del 
distrito del Callao en el año 2020. 
 
 Existe relación entre la dirección y la gestión de procesos administrativos y la 
optimización de los recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo del 
distrito del Callao en el año 2020. 
 
 El control de los procesos administrativos se relaciona con la optimización de 
los recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo del distrito del Callao en 














II. MARCO TEÓRICO 
A nivel Internacional, según Pasaca (2020), Su tratado tenía como objetivo 
diseñar un plan de gestión para optimizar los recursos públicos de la Federación 
de Taekwondo en Ecuador.  La Federación de Taekwondo del Ecuador ha 
concluido que en realidad no gastó los fondos públicos otorgados por el Ministerio 
de Deporte porque no respetó todas las actividades de promoción deportiva y no 
logró los objetivos previstos. Asimismo, se desperdicia dinero porque no existe un 
proceso estandarizado que defina la forma ideal de distribuir equitativamente los 
recursos disponibles. 
Además, la falta de capacitación del personal administrativo para encontrar las 
verdaderas necesidades de la instalación respalda la misión de la federación de 
promover el entrenamiento de los atletas que practican taekwondo y aquellos que 
se consideran exitosos. Debe coincidir con el método. 
A partir de estos resultados se creó un modelo de gestión basado en tres fases: 
desarrollo, implementación y evaluación. Mediante el uso de herramientas como 
las matrices FODA y los planes de acción, la estrategia se centra en mejorar el 
proceso de asignación de recursos, definir políticas, desarrollar e implementar 
programas de capacitación y encontrar conexiones. Una estrategia para cubrir las 
necesidades propuestas. Finanzas. 
La validación se realiza sobre la base de cinco expertos que casi están de 
acuerdo con el diseño del modelo y es eficaz para ayudar a lograr el objetivo y 
contribuir a la óptima diversificación de recursos. Al mismo tiempo, cumple con los 
estándares de calidad ya que es una alternativa a la solución de problemas 
existentes. Bueno, es claro, fácil de entender y fácil de implementar en la 
Fundación. 
Según López (2013), El artículo del título analiza el impacto de los procesos de 
gestión en la operación de MERCREDI S.A en El Triunfo, Guayas, a través de 
investigaciones y entrevistas con el personal, y examina el estado actual de los 
negocios y los mercados competitivos. MERCREDI S.A concluye que el proceso 
de gestión aún es insuficiente debido a una inadecuada planificación, dirección, 
organización y gestión de los recursos humanos y materiales. Esto dificulta que 
los empleados realicen su trabajo de manera eficiente y afecta las operaciones de 




También se concluye que la falta de misión, visión, plan, objetivos y estrategia 
corporativa ha frenado el crecimiento económico de la empresa porque el 
horizonte que debe seguir MERCREDI  S.A para prosperar no está claro. Porque 
los empleados no saben por qué existe la empresa, qué quiere hacer y qué quiere 
conseguir. 
Según Muñoz (2018) Su tratado tenía como objetivo diseñar un sistema de 
gestión de procesos para la empresa de servicios de ingeniería y construcción 
orientada a la industria CDM S.A para mejorar el desempeño comercial y la 
ejecución de proyectos. Se concluyó, Diseño completo del sistema de gestión de 
procesos que permita a CDM S.A mejorar la gestión y ejecución de proyectos, 
configurado con gestión empresarial y control de calidad, ya que los procesos de 
estrategia, seguimiento y control de procesos operativos incluyen flujos e 
instrucciones. Es compatible con cuatro procesos de apoyo relacionados con la 
planificación, el diseño y la implementación de proyectos. Como resultado, se 
espera una mejora de la productividad y se mantiene la alta calidad del servicio de 
la empresa. 
A nivel Nacional. Según Tisnado (2013), El tratado mencionado tiene como 
objetivo determinar cómo la mejora del proceso de gestión de la UGEL N ° 01 El 
Porvenir contribuye a una mayor satisfacción de los docentes y, por ende, al 
desarrollo educativo de los estudiantes de su jurisdicción. Se concluyó. Las 
evaluaciones estructurales de los procesos administrativos revelan una estructura 
rígida y burocrática que genera ineficiencias y pérdidas de tiempo y dificulta el 
desarrollo efectivo de las funciones institucionales, la educación y reduce la 
satisfacción de los docentes.  
Según Ortiz (2017) en su tesis que tiene como objetivo Determinar la relación 
entre la gestión administrativa y la satisfacción del usuario externo en la unidad de 
juventudes, recreación y deportes de la Municipalidad Distrital de San Borja, 2017. 
La gestión está directamente relacionada con la satisfacción del usuario de la 
unidad juvenil de deportes y recreación en el condado de San Borja, por lo que 
obtenemos el coeficiente de correlación de Spearman (rho = 0.792) y el valor p 
para el precio es 0.001. En el sector recreativo y deportivo juvenil del distrito de 
San Borja, existe una relación significativa y moderada entre las variables de 




de correlación de Spearman (rho = 0.681). En la unidad de recreación y deportes 
juveniles de la ciudad de San Borja, existe una relación significativa y moderada 
entre la variable de gestión y el grado de empatía, lo que da el coeficiente de 
correlación de Spearman (rho) = 0,622) y un valor igual a 0,000. .. Existe una 
relación significativa y moderada entre las variables de control de las unidades 
deportivas y recreativas para jóvenes del Municipio de la Provincia de San Borja y 
el tamaño de los elementos tangibles, lo que da un valor igual al coeficiente de 
correlación de Spearman (rho = 0,60) y 0,000. . .  
Según Astoquilca (2019) Su tratado tiene como objetivo determinar cómo la 
optimización de recursos afecta a la rama ejecutiva del gobierno local de Takna, 
2017. El objetivo general del estudio fue determinar cómo la relación calidad-
precio afectaría la gestión del área de Takna, por lo que se seleccionaron 95 
trabajadores de instalaciones incluidos en la muestra de 2017. Optimización y 
gestión de la gestión de recursos. La he (media asintótica) informada por SPSS 
es 0,000 menos que 0,05, lo que puede indicar que la relación es significativa. Por 
tanto, decidimos rechazar la hipótesis nula (Ho) con un nivel de confianza del 
95%. Se acepta la hipótesis (H1). Además, el indicador de Nagelkerke se utiliza 
para mostrar que las variables de valor por dinero afectan o influyen en las 
variables de gestión gestionada hasta en un 80,9%. Por lo tanto se concluye que: 
“La Optimización de Recursos incide significativamente en la Gestión 
Administrativa del Gobierno Regional de Takna, Año 2017”. El análisis estadístico 
también fue normal, con 95 trabajadores institucionales mencionados por 
muestra, que fue el primer objetivo específico para determinar la relación calidad-
precio para el gobierno local de Takna en 2017. Se concluye que 'resultó en una 
optimización de una muestra de 95 trabajadores del mencionó el establecimiento 
como el objetivo general del estudio para determinar cómo el valor del dinero 
afectaría el funcionamiento del gobierno local de Takna en 2017. Resultados de la 
recaudación, resultados del análisis estadístico, relaciones entre variables: 
optimización y gestión de recursos. El SPSS (significado asintótico) 0.000 es 
menor que 0.05, lo que puede indicar que la relación es significativa, por lo tanto, 
la hipótesis vacía (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) se dan a un nivel de 
confianza del 95%. Se decidirá rechazar. ) Aceptado. Además, el indicador de 




variables de gestión en un 80,9%. Por lo tanto, se puede concluir que "la relación 
calidad-precio tendrá un impacto significativo en la administración del gobierno 
local de Takna en 2017". 
Según Echevarría (2017) En su tratado sobre este efecto. Determinar la relación 
entre la gestión organizacional y la calidad de la educación en las instituciones 
educativas adventistas confederadas en Perú. La optimización de recursos, la 
gestión escolar y la gestión de la infraestructura están vinculadas en gran medida 
a la calidad de la educación en términos de eficiencia (jubilados, egresados, 
tiempo de estudio e inversiones) y efectividad (nivel y estudios de nivel). Las 
relaciones más importantes son: Desde el punto de vista de la eficiencia, el índice 
fue rechazado por la administración escolar (r = 0.35 *, p = 0.08) y el número de 
personas que repitieron el índice se asoció de manera significativa a la 
administración escolar. (r = 0,633 *, p = 0,027). Infraestructura inadecuada (r = 
0,631 *, p = 0,028), los dos índices de contracción son inversamente 
proporcionales a la infraestructura (r = 0,825 *, p = 0,001); Por otro lado, los 
graduados están directamente relacionados con la relación calidad-precio (r = 
0,61 *, p = 0,0 
3), el tiempo de estudio está relacionado con la relación calidad-precio (r = 0,507 
*, p = 0,02) y el índice de inversión por alumno es Está relacionado con la relación 
calidad-precio. , (R = 0,51 *, p = 0,01). Desde una perspectiva de eficiencia, la 
cobertura está relacionada con la relación calidad-precio (r = 0,78 *, p = 0,06) y, 
finalmente, los niveles de aprendizaje están relacionados con la gestión escolar (r 






3.1.1 Tipo de Investigación  
Este estudio se realizó en un tipo ab initio porque los investigadores no 
manipularon las variables de búsqueda y las preguntas de recopilación de 
evidencia en el contexto del mundo real y realizaron el estudio final. Según 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010). Por otro lado, Landeu (2007), 
Los tipos de estudios no empíricos se definen según: 
 Según su propósito. - La investigación no experimental es aplicada 
porque el conocimiento recibido se debe emplear en la población de 
estudio, (I.E.5031 Cesar vallejo. Dulanto-Callao) con el fin de mejorar 
los procesos y optimización de recursos.  
 Respecto a su función. – Para Hernández, Fernández y batista (2014), 
Los estudios de correlación tienen como objetivo averiguar el alcance o 
la relación de dos o más criterios en una situación particular. Por lo 
tanto, la presente investigación no experimental es de tendencia 
correlacional. 
 Con relación al entorno. – Los estudios no empíricos son estudios 
cuantitativos que gestionan la recopilación de datos para probar 
hipótesis basadas en mediciones numéricas y análisis estadístico, y 
construyen modelos de comportamiento y prueban teorías para 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010). Por tanto, los datos se 
cuantifican tras aplicar la herramienta, teniendo en cuenta las 
dimensiones e índices de las variables. 
 Respecto al periodo de tiempo. - Los estudios no empíricos son 
transversales porque cada variable se refina durante un período de 
tiempo definido, para los autores ya mencionados anteriormente; Al 
mismo tiempo, detallaremos una encuesta transversal como una 
encuesta que categoriza información en puntos específicos en el 
tiempo. 
 Respecto a su distribución. - Las conclusiones logradas se emplearán 
para aminorar la realidad problemática, consecuentemente, es una 
investigación encaminada a la aplicación. 
III. METODOLOGÍA 






3.1.2. Diseño de la investigación 
Se utilizó un boceto de migración no probado para probar la hipótesis de 
por qué ocurrió el evento. Esto debe tenerse en cuenta y debe medirse el 
alcance de la relación. (Quispe,2108). 
 
M = Muestra 
O1 = Observación de la variable: Gestión de procesos administrativos. 
O2 = Observación de la variable: Optimización de recursos 
r    = Relación entre O1 y O2 
 
3.2. Variables y operacionalización 
3.2.1 Variables 
Variable 1: Gestión de procesos administrativos 
Según Robbins y Coutler (2014), señala que la gestión es "coordinación y 
supervisión para llevar a cabo las actividades laborales de los demás de 
manera eficiente y eficaz". Por esta razón, el director de una determinada 
empresa u organización realiza una determinada actividad o función 
coordinando de forma eficaz y eficiente el trabajo de otros, como la 
planificación, organización, organización, gestión y control. 
Según Cano (2017) Indica que “El proceso de Administrativo se refiere a 
cada momento de la actividad de gestión, mediante el uso racional de los 
recursos para asegurar la eficiencia del trabajo del ministerio y el logro de 







La gestión de procedimientos administrativos en las organizaciones está 
vinculada a la planeación de actividades, la organización, la dirección en la 
gestión, así como el control de las acciones inherentes al proceso. 
Variable 2: Optimización de recursos 
Según Luyo (2013) manifiesta, Los recursos de una empresa son todos los 
elementos que una empresa necesita para lograr sus objetivos e incluyen: 
Recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos, recursos 
tecnológicos. Materia, inmaterial y personas 
Definición operacional 
Optimizar los recursos significa encontrar la mejor solución para los 
recursos humanos, físicos, financieros y técnicos. 
Teoría de la sostenibilidad de las variables: 
V1 Gestión de Procesos Administrativos 
Teoría Clásica.- por Henry Fayol (1916) su representante es Henry Fayol. 
Esta teoría se enfoca solo en organizar una estructura formal como una 
colección de instituciones, cargos y tareas. 
V2 Optimización de Recursos 
Teoría Neoclásica.- por Peter Drucker (1954) desde un punto de vista 
metodológico. Su tratado principal es controlar, liderar y dirigir (gestionar) 
grupos de personas para que puedan trabajar con la menor cantidad de 
recursos posibles. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
Los sujetos que componen la población en la búsqueda de investigaciones 




conformado por (03) directivos, (03) auxiliares, (25) maestros de 
secundaria, (21) maestros de primaria, (08) secretaria y servicio, que 
laboran en el centro educativo Cesar Vallejo, distrito de Dulanto – Callao. 
                
                                 Tabla 1: población de la I.E. César Vallejo 
 
Directivos (1 director y 2 subdirectores) 3 
Profesores de secundaria 25 
Profesores de primaria 21 
auxiliares 3 
Secretaria y servicio 8 
Total de población 60 
                      
Fuente: Elaboración propia  
                  
A partir de la población de origen se aplica la teoría del muestreo para 
encontrar el tamaño de la muestra (n); para tal efecto se empleó el 
muestreo aleatorio simple en una primera fase, luego haciendo uso del 




n =  
𝒁𝟐.  𝑵.  𝒑 .  𝒒
𝑬𝟐.( 𝑵−𝟏 ) + 𝒁𝟐.𝒑 .  𝒒 
 
 n = es el tamaño de la muestra  
 Z =  Valor de la variable normal estandar = 1.96 
 P = Prevalencia favorable de la variable de estudio = 0.50 
 q = Prevalencia no favorable de la variable de estudio = 0.50 
 Error de precisión  = 0.05 







Reemplazando por los valores numéricos de la fórmula para una poblacion 
de 60 integrantes: 
n = 
(1.96)2  .  60 .  (0.50)(0.50)






                        n = 
57.624
0.1475 + 0.9604




                                n = 52 
 
Podemos decir que una población se refiere a la totalidad de ciudadanos 
que integran un espacio territorial y a la vez forman parte del problema de 
estudio.   
 
Según Carrasco (2016), indica como población "Al conjunto de todos los 
elementos que forman parte del espacio de dominio al que pertenece el 
problema de investigación y tienen características más específicas del 
universo". 
 
Borda (2014), señala que "Una empresa de estándares de investigación se 
evalúa con fines de investigación. Evalúa grupos de individuos, animales u 




Para la muestra se seleccionó a 52 miembros del colegio Cesar Vallejo del 
distrito de Dulanto – Callao. 
 
Según Hernández (2014), la idea de muestra probabilística en una 







Tabla 1. Distribución Poblacional y Muestral del centro educativo 5031 
Cesar Vallejo, distrito de Dulanto-Callao. 
Población Cantidad Proporcionalidad Tamaño de 
muestra 





                 







Auxiliares  3 0.05 3 
Secretaria y 
servicio 
8 0.13 7 
Total  60 1 52 
 
Fuente: Elaboración propia  
3.3.3 Validez 
La eficacia de las herramientas de medición que permitió recolectar datos 
(cuestionarios) se recurrió a la “validez del contenido”, se utilizó la opinión 
de los tres expertos para verificar detalladamente que las preguntas 
guarden relación con las dimensiones e indicadores, analizaron la 
problemática y lo que se quiere demostrar en la investigación. 
3.3.4 Confiabilidad 
El proceso de nivel de confiabilidad se realizó a través de una muestra de 
52 colaboradores usando el coeficiente de Alpha de Cronbach, que se 
procesó utilizando el software estadístico SSPS V.25. Según George & 
Mallery (1995), afirman que el alfa de Cronbach cuando los valores 
inferiores a 0,5 significan que el grado de fiabilidad no es aceptable. Si el 
valor esta entre 0.5 y 0.6, el grado de confiabilidad obtenido es bajo (no 
aceptable), si el valor obtenido está entre 0.6 y 0.7, significa fiabilidad 




si el valor esta entre 0.8 y 0.9 significa fiabilidad buena y si el valor está por 
encima de 0.9, significa fiabilidad excelente. 
 














Fuente: Programa SPSS V.25 
 
Tabla 4.  Estadísticas de escala 
 
 




Fuente: Programa SPSS V.25 
 
3.3.5 Muestreo 
Las muestras se determinaron estadísticamente mediante muestreo no 
aleatorio, considerado según criterio del investigador. 
Según Kinnear y Taylor (1993); Los ejemplos no estocásticos también 




del experimentador. En este caso, no se necesita una fórmula para 
determinar la probabilidad, pero la determina el investigador. 
3.3.6 Criterios de Selección 
3.3.6.1 Criterios de Inclusión 
Personal administrativo nombrado, docentes nombrados, docentes 
contratados y personal de servicio. 
3.3.6.2 Criterios de Exclusión 
Personal administrativo que no asista por vacaciones, docentes que 
no asista por licencia o enfermedad. 
3.3.6.3 Unidad de Análisis 
Institución Educativa 5031 César Vallejo, Dulanto- Callao. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1 Técnica 
Mediante la técnica, podemos organizar y analizar datos que dan respuesta 
ante un problema planteado, lo cual nos permite justificar nuestras 
hipótesis interpretando los resultados obtenidos. 
Para el estudio de las variables y dimensiones de investigación se utilizó la 
técnica de la encuesta. 
Según Audirac (2006), menciona a la recaudación de datos totales, como 
la obtención de información de una población, a esto denomina la técnica 
de la encuesta.  
 
3.4.2 Instrumentos 
Se utilizó el cuestionario como instrumento de recojo de datos para los 52 
integrantes de la muestra. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), 
dicho instrumento nos ayuda medir las variables 
Para la primera variable, se manejó un cuestionario con 15 items, dividido 
en cuatro (4) dimensiones: planificación 3 items, organización 5 items, 
dirección 4 items y control 3 items. 
Para la variable optimización de recursos, el cual contiene cuatro (4) 




recursos materiales con 1 items, recursos financieros con 1 items y 
recursos tecnológicos con 2 items. 
 
Tabla 5. Técnica e instrumentos de recolección 
Variable  Técnica Instrumento 









escala de Likert 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
3.5. Procedimientos 
Los pasos a seguir para la colección de datos:  
 Aceptación de proyectos de investigación en la Universidad Cesar 
Vallejo. 
 Solicitar el permiso de la Institución Educativa 5031 César vallejo, para 
poder realizar la encuesta y la publicación de los resultados de la 
misma. 
 A continuación, se recogió la información brindada por nuestros 
colaboradores, por medio del instrumento (cuestionario) validados por 
los expertos. 
 Finalmente, con esta base de datos se procesó en un software del 
programa alfa de cronbach V.25 para obtener la confiabilidad y 
contrastar nuestras hipótesis, sacar conclusiones y recomendaciones.   
3.6. Método de análisis de datos 
3.6.1. Estadística descriptiva: 
 Elaboramos un cuadro de calificaciones para las variables gestión de 
procesos administrativos y optimización de recursos. 
 Elaboramos cuadros estadísticas en el programa Excel para la 




 Se elaboró  figuras estadísticas (histogramas). 
3.6.2. Estadística inferencial: 
El estudio desarrollado en este artículo utilizó el coeficiente de correlación 
de Pearson para comprobar si existe una relación entre las variables de 
gestión de procesos administrativos y optimización de recursos, y sus 
dimensiones. Ahora observe el nivel de significancia de estas variables. 
Correlación significativa en los niveles 58.8% (0.588) y 0.01 (bilateral). 
Para recoger esta información  empleamos el bloque descriptivo para las 
ciencias sociales (software estadístico SPSS V25). 
 
3.7. Aspectos éticos 
Según Camps (1992), señala a la moral, como la filosofía de crear 
conflictos de hábitos en cuanto al bien y el mal. Es un camino muy largo 
para lograr convivir en una sociedad organizada, regida bajo el amparo de 
las razones ética y poder llegar a una comunidad comprometida al dialogo. 
Por esta razón, se requiere del conocimiento ético del investigador, que 
sea intachable en cada práctica científica que realiza. 
 
Principios de ética en investigación 
Son principios de ética para todo investigador de la Universidad César 
Vallejo: 
 Autonomía: Los participantes de la investigación pueden optar por 
participar o retirarse del estudio si así lo solicitan. 
 Beneficencia: La investigación debe perseguir la felicidad o beneficiar 
a los participantes del estudio. 
 Competencia profesional y científica: Todos deben alcanzar el nivel 
apropiado de preparación de investigación requerido y completar todo el 
proceso de investigación hasta la publicación de manera científica. 
 Cuidado del medio ambiente y biodiversidad: La investigación debe 
garantizar el respeto por la naturaleza promoviendo el respeto por los 







Desde la aplicación hasta la muestra de datos, se evalúa contra el propósito y la 
hipótesis formulados en este estudio. Los siguientes resultados se obtienen de la 
prueba de asociación de variables. (Ver Anexo 11). 
Concluimos que existe una correlación media del 50,5% entre la Gestión de 
Procesos Administrativos y la Optimización de Recursos, y existe una correlación 
significativa entre las variables consideradas en el estudio. 
Para la primera hipótesis específica, se encontró una asociación media baja del 
37,8% entre la Planeación y la Optimización de Recursos, y una correlación 
estadísticamente significativa entre las variables consideradas en el estudio. 
La segunda hipótesis específica identifica una asociación moderada de 58.8% 
entre la Organización y la Optimización de Recursos, resultando en una 
correlación estadísticamente significativa en comparación. 
Existe una alta asociación del 71,1% entre la Dirección de la Gestión de Procesos 
Administrativos y la Optimización de Recursos, que es una prueba importante 
para comparar estas dos variables en la tercera área hipotética específica. 
También se encontró una asociación media alta del 67,8% entre el control de la 
Gestión de Procesos Administrativos y la Optimización de Recursos. Esta es una 
prueba importante cuando se comparan estas dos variables dentro del dominio de 


















Pasaca (2020), su tratado tiene como objetivo diseñar un plan de gestión para la 
optimización de los recursos públicos. A esto se suma la falta de capacitación del 
personal de gestión para atender las necesidades reales del destino de las 
estructuras de apoyo a la misión. A partir de estos resultados, se creó un modelo 
de negocio de tres etapas: desarrollo, implementación y evaluación. Mediante el 
uso de herramientas como las matrices DAFO y los planes de acción, la 
estrategia se centra en mejorar el proceso de asignación de recursos, la 
formulación de políticas, el desarrollo y la implementación de programas, la 
capacitación y la obtención de resultados. 
 
López (2013) analiza el impacto operativo de los procesos de gestión a través de 
investigaciones y entrevistas a empleados para explorar el estado actual del 
negocio y el mercado competitivo. Concluyó que los procesos de gestión siguen 
siendo inadecuados debido a una planificación, dirección, organización y gestión 
inadecuadas de los recursos humanos y materiales. Esto dificulta que los 
V. DISCUSIÓN 
La discusión de los resultados actuales a continuación se basa en los objetivos, 
resultados y conclusiones de los distintos autores firmados como parte del 
estudio.  
El primer estudio realizado en este tratado encontró una asociación moderada 
entre la Gestión de Procesos Administrativos y la Optimización de Recursos, 
cumpliendo los objetivos planteados en la hipótesis general. 
Asimismo, entre la Planeación de la Gestión de Procesos Administrativos y la 
relación Optimización de Recursos, una dimensión tiene una significancia 
estadística promedio baja para la segunda variable, mientras que la segunda 
dimensión tiene la Organización de Gestión de Procesos Administrativos y la 
Optimización de Recursos. Se alcanzó una alta significación, en cuanto a la 
Dirección de Gestión de Procesos de Administrativos y la Optimización de 
Recursos, se alcanzó una alta significación y finalmente la cuarta dimensión, se 
encontró una significación estadística razonablemente alta entre el control de 




empleados realicen su trabajo de manera eficaz, afecta las operaciones 
comerciales y puede afectar la satisfacción del cliente. 
 
Muñoz (2018) Su tratado tiene como objetivo diseñar sistemas de gestión de 
procesos para mejorar el desempeño y ejecución de proyectos. En conclusión, el 
diseño completo del sistema de gestión de procesos, como proceso estratégico, 
ayuda a mejorar la gestión e implementación de proyectos que consisten en la 
gestión empresarial y el control de calidad y a monitorear y controlar los procesos 
operativos incluyendo flujos e instrucciones. Como resultado, la productividad 
debería mejorar y la calidad de los servicios empresariales debería mejorar y 
mantenerse. 
 
Tisnado (2013), tiene como objetivo identificar cómo la mejora de los procesos de 
gestión contribuye a incrementar la satisfacción de los docentes y, por tanto, al 
desarrollo educativo de los alumnos de la escuela. En breve. La evaluación 
estructural de los procesos de gestión reveló que una estructura rígida y 
burocrática genera ineficiencias y pérdida de tiempo, dificulta las funciones 
educativas e institucionales, el desarrollo efectivo de la educación, la formación y 
reduce la satisfacción de los docentes. 
 
Ortiz (2017), en su evaluación de la relación entre la gestión y la satisfacción de 
los usuarios externos. La gestión está directamente ligada a la satisfacción del 
usuario, con una relación significativa y moderada entre la variable de control y la 
dimensión de confianza, y una relación moderada y significativa entre la variable 
de control y el grado de empatía. Existe una relación significativa y moderada 
entre las variables de control. 
 
Astoquilca (2019), para determinar cómo el valor del dinero afecta a las agencias 
gubernamentales locales y cómo el valor del dinero afecta la gobernanza local. 
Por tanto, podemos concluir que: La relación calidad-precio tiene un gran impacto 
en el desempeño de la gestión. El análisis estadístico también fue normal, con 95 
empleados de la organización citados por muestra. Este es el primer objetivo 




puede concluir que la optimización de una muestra de 95 trabajadores de las 
instalaciones mencionadas es el objetivo general del estudio para determinar 
cómo el valor del dinero afecta el desempeño del gobierno local.  
 
Echevarría (2017), su tratado sobre este efecto. Determinar la relación entre la 
organización de gestión y la calidad de la educación en la institución. La 
rentabilidad, la gestión escolar y la gestión de la infraestructura tienen mucho que 
ver con la calidad de la educación en términos de eficiencia. Las relaciones más 
importantes son: Desde el punto de vista de la eficiencia, el índice está dominado 
por la junta directiva. Los números se asociaron significativamente con la gestión 
escolar. Las dos tasas de disminución son inversamente proporcionales a la 


























 En esta tesis se analizó la gestión de procesos administrativo que se relaciona 
en la optimización de los recursos en el centro educativo 5031Cesar Vallejo 
del distrito del Callao en el año 2020, puesto que en la prueba de hipótesis la 
correlación de Pearson, se mostró que depende la gestión de procesos 
administrativos y la optimización de recursos por un 50,5%. 
 En esta tesis se determinó la relación de la planeación en la gestión de 
procesos administrativos y la optimización de los recursos en el centro 
educativo 5031Cesar vallejo del distrito del Callao en el año 2020, de acuerdo 
al índice de correlación de Pearson de 37,8%. 
 En la presente tesis se determinó la relación de la organización en la gestión 
de procesos administrativos inciden positivamente en la   optimización de los 
recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo del distrito del Callao en el 
año 2020, de acuerdo al índice de Pearson 58,8%. 
 En la presente tesis se estableció la relación en la dirección de la gestión de 
procesos administrativos inciden positivamente en la optimización de los 
recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo. del distrito del Callao en el 
año 2020, de acuerdo al índice de Pearson de 71,1%. 
 En la presente tesis se estableció la relación de control en la gestión de 
procesos administrativos inciden positivamente en la optimización de los 
recursos en el centro educativo 5031Cesar vallejo. del distrito del Callao en el 
















 Se recomienda un programa de capacitación para el personal directivo y los 
docentes que integran la comunidad educativa para comprender la importancia 
de la gobernanza de la gestión y la necesidad de establecer estrictamente 
todas las fases del proceso de gestión y realizar las funciones de la dirección 
de manera eficaz y eficiente. 
 
 Mejorar los procesos de seguimiento y control que permitan demostrar los 
resultados de manera oportuna para alcanzar los objetivos establecidos en el 
plan organizacional institucional. 
 
 Incrementar la aplicación de la simplificación de la gestión en materia de 
formación porque existe una relación directa y muy importante entre la gestión 
de los procedimientos de gestión y la optimización de recursos. Reducir 
tiempos, costos, trámites, requerimientos y mejorar la calidad del servicio. 
 
 Implementar y desarrollar el sistema de gestión propuesto y de gestionar los 
procesos relacionados con las solicitudes de documentación de los 
estudiantes. 
 
 Reorganizar la burocracia del intermediario, implementaremos un enfoque de 







Considerando la importancia que tiene esta investigación y en función de los 
resultados obtenidos se formularon algunas sugerencias tanto para el personal 
directivo como a los docentes de la comunidad educativa, esto con la finalidad de 
lograr, de las instituciones educativas una organización exitosa dentro del 
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ANEXO 1: Carta Solicitud de Investigación en la I. E. 5031 Cesar Vallejo 
 
INSTITUCION EDUCATIVA N° 5031                                      
"CESAR VALLEJO" 
Jirón Tumbes s/n                                                 
Dulanto - Callao  
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA” 
 
         Lima, 14 de Mayo de 2021 
Señora  
Marleny Díaz Solano 
Directora  
Presente. -  
 
Asunto:   Permiso y Autorización  
 
PEDRO AGUSTÍN MACAVILCA CHUMBIMUNI, identificado con DNI: 09883785, con domicilio en 
Jirón Carlos Raygada 217 Urbanización Condevilla Señor San Martín de Porres, ante usted con el 
debido respeto expongo lo siguiente: 
Que en la actualidad me encuentro cursando el III Ciclo de Estudios de Maestría en Gestión 
Pública en la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, filial Callao y para fines de 
desarrollar mi tesis necesito el uso de datos y aplicar una encuesta al personal administrativo, 
docente y de servicio del centro educativo en la cual actualmente laboro.  
Asimismo, requiero la autorización para que a la finalización se publique la tesis titulada: “Gestión 
de Procedimientos Administrativo y Optimización de Recursos en el Colegio 5031 Cesar Vallejo”. 
2020”. 
POR LOEXPUESTO: 
Solicito a su digno despacho extenderme el permiso y autorización solicitado para la ejecución del 




















ANEXO 3: Aprobación de Ficha de Validación de Encuestas 
 
FICHA DE VALIDACIÓN 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 


































1. Considera Ud., que la 
planeación es importante en 
su Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 
 x  x  
 
Tipos de Planeación 
2. Considera Ud., que se diseña 
planes estratégicos en la 
Institución educativa.  
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 




3. Considera Ud., que se trabaja 
los planes operativos de 
manera colectiva con todos 
los docentes de la Institución 
Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 




4. La estructura Organizacional 
de la Institución Educativa 
ayuda a mejorar la eficiencia 
de los docentes. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 
 x  x  
 
TÍTULO: 
Gestión de Procesos Administrativos y Optimización de Recursos en la Institución 5031 César Vallejo. Callao, año 2020 
 
NOMBRE Y APELLIDOS: Pedro Agustín, Macavilca Chumbimuni 









División del Trabajo 5. Considera que sus 
actividades laborales están 
correctamente definidas. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 
 x  x  
 
Departamentalización 
6. Considera Ud., que están bien 
definidas las áreas de Trabajo 
de su Institución Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 
 x  x  
 
Jerarquía  7. Considera Ud., que están bien 
definidas los niveles de 
jerarquía de su Institución 
educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
  
 




8. Considera Ud., que existe 
coordinación entre su área de 
trabajo y las otras. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 





9. Considera Ud., que los 
Directivos promueven una 
buena comunicación dentro 
de la Institución Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 




10. Considera Ud., que se siente 
motivado de ser un 
colaborador en su Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 




11. Considera Ud., que existe un 
claro liderazgo por parte de 
los directivos de la Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 
 x  x  
 
Toma de Decisión 
 
12. Considera Ud., el valor de 
decisión que toma  la 
dirección de su Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 






Proceso del control 13. Considera Ud., que existe un 
control o seguimiento de los 
planes estratégicos en su 
Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 
 x  x  
 
Monitoreo 14. Considera Ud., que se 
monitorea el cumplimiento 
silábico de los cursos 
asignados a los docentes. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 
 x  x  
 
Tipos de Control 15. Considera Ud., que existen 
medidas de control financiero 
en la Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
x 
 x  x  
















Desarrollo de Talento 
16. Considera Ud., que es 
motivante una 
implementación de 
capacitaciones orientado a las 
relaciones personales y 
cumplimiento de objetivos que 
persigue la Institución. 
 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo x  
x 




Plan de Suministro 
17. Considera Ud. que la 
utilización de los recursos 
materiales se trata de 
optimizarlos al máximo. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 






18. Considera Ud., que la 
administración del 
presupuesto tiene un enfoque 
por resultados. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 








19. Considera Ud., que en la 
Institución Educativa cuenta 
con un soporte informático 
donde se integran todas las 
áreas.  
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  x  x  x  
20. Considera Ud., que en la 
Institución Educativa cuenta 
con procesos debidamente 
optimizados. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 



































21. Considera Ud., que la 
planeación es importante en 
su Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 x  x  
 
Tipos de Planeación 
22. Considera Ud., que se diseña 
planes estratégicos en la 
Institución educativa.  
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








23. Considera Ud., que se trabaja 
los planes operativos de 
manera colectiva con todos 
los docentes de la Institución 
Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








24. La estructura Organizacional 
de la Institución Educativa 
ayuda a mejorar la eficiencia 
de los docentes. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 x  x  
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División del Trabajo 25. Considera sus actividades 
laborales están correctamente 
definidas. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 x  x  
 
Departamentalización 
26. Considera Ud., que están bien 
definidas las áreas de Trabajo 
de su Institución Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  
 
x  x  x 
 
 
Jerarquía  27. Considera Ud., que están bien 
definidas los niveles de 
jerarquía de su Institución 
educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








28. Considera Ud., que existe 
coordinación entre su área de 
trabajo y las otras. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  









29. Considera Ud., que los 
Directivos promueven una 
buena comunicación dentro 
de la Institución Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








30. Considera Ud., que se siente 
motivado de ser un 
colaborador en su Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








31. Considera Ud., que existe un 
claro liderazgo por parte de 
los directivos de la Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 x  x  
 
Toma de Decisión 
 
32. Considera Ud., el valor de 
decisión que toma  la 
dirección de su Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  










Proceso del control 33. Considera Ud., que existe un 
control o seguimiento de los 
planes estratégicos en su 
Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 x  x  
 
Monitoreo 34. Considera Ud., que se 
monitorea el cumplimiento 
silábico de los cursos 
asignados a los docentes. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 x  x  
 
Tipos de Control 35. Considera Ud., que existen 
medidas de control financiero 
en la Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 x  x  
















Desarrollo de Talento 
36. Considera Ud., que es 
motivante una 
implementación de 
capacitaciones orientado a las 
relaciones personales y 
cumplimiento de objetivos que 
persigue la Institución. 
 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo x  
 




Plan de Suministro 
37. Considera Ud. que la 
utilización de los recursos 
materiales se trata de 
optimizarlos al máximo. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 






38. Considera Ud., que la 
administración del 
presupuesto tiene un enfoque 
por resultados. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 








39. Considera Ud., que en la 
Institución Educativa cuenta 
con un soporte informático 
donde se integran todas las 
áreas.  
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
x  x  x  x  
40. Considera Ud., que en la 
Institución Educativa cuenta 
con procesos debidamente 
optimizados. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 































FICHA DE VALIDACIÓN 
 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
 





































41. Considera Ud., que la 
planeación es importante en 
su Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
X   
 
X 
 X  X  
 
Tipos de Planeación 
42. Considera Ud., que se diseña 
planes estratégicos en la 
Institución educativa.  
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
X  
 




43. Considera Ud., que se trabaja 
los planes operativos de 
manera colectiva con todos 
los docentes de la Institución 
Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








44. La estructura Organizacional 
de la Institución Educativa 
ayuda a mejorar la eficiencia 
de los docentes. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 X  X  
 
División del Trabajo 45. Considera sus actividades 
laborales están correctamente 
definidas. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 X  X  
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46. Considera Ud., que están bien 
definidas las áreas de Trabajo 
de su Institución Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
X  
 
X  X  X  
 
Jerarquía  47. Considera Ud., que están bien 
definidas los niveles de 
jerarquía de su Institución 
educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
X  
 




48. Considera Ud., que existe 
coordinación entre su área de 
trabajo y las otras. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
X  
 





49. Considera Ud., que los 
Directivos promueven una 
buena comunicación dentro 
de la Institución Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








50. Considera Ud., que se siente 
motivado de ser un 
colaborador en su Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








51. Considera Ud., que existe un 
claro liderazgo por parte de 
los directivos de la Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 X  X  
 
Toma de Decisión 
 
52. Considera Ud., el valor de 
decisión que toma  la 
dirección de su Institución 
Educativa. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 X  X  
Control 
 
Proceso del control 53. Considera Ud., que existe un 
control o seguimiento de los 
planes estratégicos en su 
Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  









Monitoreo 54. Considera Ud., que se 
monitorea el cumplimiento 
silábico de los cursos 
asignados a los docentes. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 X  X  
 
Tipos de Control 55. Considera Ud., que existen 
medidas de control financiero 
en la Institución Educativa 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  




 X  X  
















Desarrollo de Talento 
56. Considera Ud., que es 
motivante una 
implementación de 
capacitaciones orientado a las 
relaciones personales y 
cumplimiento de objetivos que 
persigue la Institución. 
 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  








Plan de Suministro 
57. Considera Ud. que la 
utilización de los recursos 
materiales se trata de 
optimizarlos al máximo. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 






58. Considera Ud., que la 
administración del 
presupuesto tiene un enfoque 
por resultados. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 








59. Considera Ud., que en la 
Institución Educativa cuenta 
con un soporte informático 
donde se integran todas las 
áreas.  
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
X  X  X  X  
60. Considera Ud., que en la 
Institución Educativa cuenta 
con procesos debidamente 
optimizados. 
o Totalmente de acuerdo                            
o De acuerdo                                  
o Ni de acuerdo, ni en desacuerdo  
o En desacuerdo  
o Totalmente en desacuerdo 
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ANEXO 4: Matriz de Coherencia Entre el Problema Principal y los Problemas 
Específicos 
Título: “Gestión de procesos administrativos y optimización de recursos en 
el centro educativo 5031 Cesar Vallejo-Callao 2020” 













¿De qué manera la gestión 
de procesos administrativo se 
relaciona con la optimización 
de los recursos en el centro 
educativo 5031Cesar Vallejo 







¿De qué manera la planeación se relaciona en la 
gestión de procesos administrativos y la 
optimización de los recursos en el centro 
educativo 5031 Cesar vallejo del distrito del Callao 
en el año 2020? 
 
¿De qué manera la organización se relaciona en 
la gestión de procesos administrativos y la 
optimización de los recursos en el centro 
educativo 5031 Cesar vallejo del distrito del Callao 
en el año 2020? 
 
¿De qué manera la dirección se relaciona en la 
gestión de procesos administrativos y la 
optimización de los recursos en el centro 
educativo 5031 Cesar vallejo del distrito del Callao 
en el año 2020? 
 
¿De qué manera el control se relaciona en la 
gestión de procesos administrativos y la 
optimización de los recursos en el centro 
educativo 5031 Cesar vallejo del distrito del Callao 
en el año 2020? 
 























































































- Tipos de 
Planeación. 



















- Toma de 
Decisión 
Control 
- Proceso del 
Control 
- Monitoreo. 












































para que una 
empresa 
pueda lograr 
















recursos de la 
empresa los 
La optimización 
de los recursos 
implica la 
búsqueda de la 
mejor solución 












































































relaciona en la 
optimización 
de los 






Callao en el 
año 2020. 
Existe relación 
entre la gestión 
de procesos 
administrativos 
y la optimización 
de los recursos 
































































































































Proceso del Control 
Monitoreo. 


























relación de la 
planeación en 





















y la optimización 
de los recursos 



























Callao en el 
año 2020? 
Determina la 
relación de la 
organización 












Callao en el 





la gestión de 
procesos 
administrativos 
y la optimización 
de los recursos 
















































































Callao en el 
año 2020? 













Callao en el 
año 2020. 
 




y la optimización 
de los recursos 
























relaciona en la 
Establecer la 
relación de 
control en la 
gestión de 
El control de los 
procesos 
administrativos 














del distrito del 












del distrito del 




de los recursos 










ANEXO 8: Diseño de Investigación 
 
 
Para la realización de contrastación de hipótesis, se manejó el boceto no 
experimental, transicional, debido a que el hecho ya sucedió, y solo se debe 
observar, y medir el nivel de relación. (Quispe, 2108). 
 
 
M = Muestra 
O1 = Observación de la variable: Gestión de procesos administrativos. 
O2 = Observación de la variable: Optimización de recursos 





















ANEXO 9: Cálculo de la Muestra 
 
 A partir de la población de origen se aplica la teoría del muestreo para determinar 
el tamaño de la muestra (n); para tal efecto se utilizó el muestreo aleatorio simple 
en una primera etapa, haciendo uso del muestreó estratificado en una segunda 
etapa, cuya fórmula es la siguiente: 
 
Fórmula empleada: 
                                                     n =  
𝒁𝟐.  𝑵.  𝒑 .  𝒒
𝑬𝟐.( 𝑵−𝟏 ) + 𝒁𝟐.𝒑 .  𝒒 
 
 
Reemplazando por los valores numéricos de la fórmula para una poblacion de 60 
integrantes: 
                                      n = 
(1.96)2  .  60 .  (0.50)(0.50)
(0.05)2 .  (60−1) + (1.96)2 .(0.50)(0.50) 
 




                                    n = 
57.624
0.1475 + 0.9604








                  Dónde:  
 n = es el tamaño de la muestra  
 Z =  Valor de la variable normal estandar = 1.96 
 P = Prevalencia favorable de la variable de estudio = 0.50 
 q = Prevalencia no favorable de la variable de estudio = 0.50 
 Error de precisión  = 0.05 




ANEXO 10: Prueba de Confiabilidad Alfa de Cronbach para las 20 preguntas 




Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
Casos Válido 52 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 52 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




Estadísticas de escala 
Media Varianza 
Desv. 
Desviación N de elementos 









Importancia de la 
Planificación 
4,79 ,412 52 
Planes Estratégicos 4,21 ,667 52 
Planes Operativos 4,13 ,627 52 
Estructura Organizacional 4,38 ,631 52 
Actividades Laborales 4,15 ,573 52 
Áreas de Trabajo 3,88 ,832 52 




Coordinación Laboral 4,00 ,767 52 
Comunicación Institucional 4,02 ,727 52 
Motivación Institucional 4,08 ,763 52 
Liderazgo Institucional 3,98 ,779 52 
Toma de Decisión 4,10 ,693 52 
Control de Procesos 3,88 ,758 52 
Monitoreo Pedagógico 4,12 ,646 52 
Control Financiero 3,62 ,867 52 
Capacitación y cumplimiento 
de Objetivos 
4,33 ,617 52 
Utilización de Recursos 4,17 ,706 52 
Administración de 
Presupuestos 
3,69 ,701 52 
Soporte Informatico 3,75 ,926 52 





Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Importancia de la 
Planificación 
76,27 88,201 ,258 ,934 
Planes Estratégicos 76,85 83,466 ,530 ,931 
Planes Operativos 76,92 83,484 ,566 ,930 
Estructura Organizacional 76,67 84,499 ,472 ,932 
Actividades Laborales 76,90 82,755 ,698 ,929 
Áreas de Trabajo 77,17 79,793 ,665 ,929 
Niveles de Jerarquía 77,02 81,509 ,712 ,928 
Coordinación Laboral 77,06 80,840 ,648 ,929 
Comunicación Institucional 77,04 81,214 ,658 ,929 
Motivación Institucional 76,98 79,039 ,792 ,926 
Liderazgo Institucional 77,08 78,308 ,830 ,925 
Toma de Decisión 76,96 81,057 ,707 ,928 
Control de Procesos 77,17 80,107 ,714 ,928 
Monitoreo Pedagógico 76,94 82,683 ,618 ,930 




Capacitación y cumplimiento 
de Objetivos 
76,73 85,769 ,369 ,934 
Utilización de Recursos 76,88 82,810 ,549 ,931 
Administración de 
Presupuestos 
77,37 81,256 ,682 ,928 
Soporte Informatico 77,31 79,080 ,633 ,930 
Optimización de Procesos 77,33 80,146 ,651 ,929 
 
 
Estadística Descriptiva de las 20 preguntas pertenecientes a la presente 










ANEXO 11: Estadística Descriptiva 
 
 
Estadística Descriptiva de las 20 preguntas Estructuradas en la presente 
Investigación. 
 
Tabla 6.  Importancia de la Planificación 





Válido De acuerdo 11 21,2 21,2 21,2 
Totalmente de Acuerdo 41 78,8 78,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  








En la tabla 6 y figura 1, se evidencia que 11 (21,2%) de los trabajadores 
consideran la importancia de la planificación como de acuerdo, 41 (78,8%) de los 







Tabla 7.  Planes Estratégicos 





Válido Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
7 13,5 13,5 13,5 
De acuerdo 27 51,9 51,9 65,4 
Totalmente de Acuerdo 18 34,6 34,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 
Gráfico 2. Planes Estratégicos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 7 y figura 2, se evidencia que 7 (13,5%) de los trabajadores consideran 
los planes estratégicos como ni de acuerdo, ni desacuerdo, 27 (51,9%) de los 
trabajadores perciben como de acuerdo, por otro lado 18 (34,6%) de los 









Tabla 8.  Planes Operativos 





Válido Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
7 13,5 13,5 13,5 
De Acuerdo 31 59,6 59,6 73,1 
Totalmente de Acuerdo 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
 








En la tabla 8 y figura 3, se evidencia que 7 (13,5%) de los trabajadores consideran 
los planes operativos como ni de acuerdo, ni desacuerdo, 31 (59,6%) de los 
trabajadores perciben como de acuerdo, por otro lado 14 (26,9%) de los 








Tabla 9.  Estructura Organizacional 





Válido Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
4 7,7 7,7 7,7 
De acuerdo 24 46,2 46,2 53,8 
Totalmente de Acuerdo 24 46,2 46,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 9 y figura 4, se evidencia que 4 (7,7%) de los trabajadores consideran 
la estructura organizacional como ni de acuerdo, ni desacuerdo, 24 (46,2%) de los 
trabajadores perciben como de acuerdo, por otro lado 24 (46,2%) de los 








Tabla 10.  Actividades Laborales 





Válido Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
5 9,6 9,6 9,6 
De Acuerdo 34 65,4 65,4 75,0 
Totalmente de Acuerdo 13 25,0 25,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 10 y figura 5, se evidencia que 5 (9,6%) de los trabajadores consideran 
las actividades laborales como ni de acuerdo, ni desacuerdo, 34 (65,4%) de los 
trabajadores perciben como de acuerdo, por otro lado 13 (25,0%) de los 







Tabla 11.  Áreas de Trabajo 





Válido Desacuerdo 2 3,8 3,8 3,8 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
15 28,8 28,8 32,7 
De Acuerdo 22 42,3 42,3 75,0 
Totalmente de Acuerdo 13 25,0 25,0 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 11 y figura 6, se evidencia que 2 (3,8%) de los trabajadores consideran 
las áreas de trabajo como en desacuerdo, 15 (28,8%) de los trabajadores 
perciben como ni de acuerdo, ni en desacuerdo, por otro lado 22 (42,30%) de los 
trabajadores perciben como de acuerdo y finalmente 13 (25,0%) de los 





Tabla 12.  Niveles de Jerarquía 





Válido Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
10 19,2 19,2 19,2 
De Acuerdo 30 57,7 57,7 76,9 
Totalmente de Acuerdo 12 23,1 23,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  









En la tabla 12 y figura 7, se evidencia que 10 (19,2%) de los trabajadores 
consideran los niveles de trabajo como ni de acuerdo, ni desacuerdo, 30 (57,7%) 
de los trabajadores perciben como de acuerdo, por otro lado 12 (23,1%) de los 






Tabla 13.  Coordinación Laboral 





Válido Desacuerdo 3 5,8 5,8 5,8 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
6 11,5 11,5 17,3 
De Acuerdo 31 59,6 59,6 76,9 
Totalmente de Acuerdo 12 23,1 23,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 13 y figura 8, se evidencia que 3 (5,8%) de los trabajadores consideran 
la coordinación laboral como desacuerdo, 6 (11,5%) de los trabajadores perciben 
como ni de acuerdo, ni desacuerdo, por otro lado 31 (59,6%) de los trabajadores 
perciben como   de acuerdo y finalmente 12 (23,1%) de los trabajadores perciben 






Tabla 14.  Comunicación Institucional 





Válido Desacuerdo 3 5,8 5,8 5,8 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
4 7,7 7,7 13,5 
De Acuerdo 34 65,4 65,4 78,8 
Totalmente de Acuerdo 11 21,2 21,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 14 y figura 9, se evidencia que 3 (5,8%) de los trabajadores consideran 
la comunicación institucional como desacuerdo, 4 (7,7%) de los trabajadores 
perciben como ni de acuerdo, ni desacuerdo, por otro lado 34 (65,4%) de los 
trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 11 (21,2%) de los 





Tabla 15.  Motivación Institucional 





Válido Desacuerdo 2 3,8 3,8 3,8 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
7 13,5 13,5 17,3 
De Acuerdo 28 53,8 53,8 71,2 
Totalmente de Acuerdo 15 28,8 28,8 100,0 
Total 52 100,0 100,0  








En la tabla 15 y figura 10, se evidencia que 2 (3,8%) de los trabajadores 
consideran la motivación institucional como desacuerdo, 7 (13,5%) de los 
trabajadores perciben como ni de acuerdo, ni desacuerdo, por otro lado 28 
(53,8%) de los trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 15 (28,8%) 





Tabla 16.  Liderazgo Institucional 





Válido Desacuerdo 3 5,8 5,8 5,8 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
7 13,5 13,5 19,2 
De Acuerdo 30 57,7 57,7 76,9 
Totalmente de Acuerdo 12 23,1 23,1 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 
Gráfico 11. Liderazgo Institucional. 
 
Interpretación: 
En la tabla 16 y figura 11, se evidencia que 3 (5,8%) de los trabajadores 
consideran el liderazgo institucional como desacuerdo, 7 (13,5%) de los 
trabajadores perciben como ni de acuerdo, ni desacuerdo, por otro lado 30 
(57,7%) de los trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 12 (23,1%) 






Tabla 17.  Toma de Decisión 





Válido Desacuerdo 1 1,9 1,9 1,9 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
7 13,5 13,5 15,4 
De Acuerdo 30 57,7 57,7 73,1 
Totalmente de Acuerdo 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  








En la tabla 17 y figura 12, se evidencia que 1 (1,9%) de los trabajadores 
consideran la toma de decisiones como desacuerdo, 7 (13,5%) de los 
trabajadores perciben como ni de acuerdo, ni desacuerdo, por otro lado 30 
(57,7%) de los trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 14 (26,9%) 






Tabla 18.  Control de Procesos 





Válido Desacuerdo 3 5,8 5,8 5,8 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
9 17,3 17,3 23,1 
De Acuerdo 31 59,6 59,6 82,7 
Totalmente de Acuerdo 9 17,3 17,3 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




Gráfico 13. Control de procesos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 18 y figura 13, se evidencia que 3 (5,8%) de los trabajadores 
consideran el control de procesos como desacuerdo, 9 (17,3%) de los 
trabajadores perciben como ni de acuerdo, ni desacuerdo, por otro lado 31 
(59,6%) de los trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 9 (17,3%) 





Tabla 19.  Monitoreo Pedagógico 





Válido Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
8 15,4 15,4 15,4 
De Acuerdo 30 57,7 57,7 73,1 
Totalmente de Acuerdo 14 26,9 26,9 100,0 
Total 52 100,0 100,0  








En la tabla 19 y figura 14, se evidencia que 8 (15,4%) de los trabajadores 
consideran el monitoreo pedagógico como ni de acuerdo, ni desacuerdo, por otro 
lado 30 (57,7%) de los trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 14 






Tabla 20.  Control Financiero 





Válido Desacuerdo 5 9,6 9,6 9,6 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
18 34,6 34,6 44,2 
De Acuerdo 21 40,4 40,4 84,6 
Totalmente de Acuerdo 8 15,4 15,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  




Gráfico 15.  Control Financiero. 
 
Interpretación: 
En la tabla 20 y figura 15, se evidencia que 5 (9,6%) de los trabajadores 
consideran el control financiero como desacuerdo, 18 (34,6%) de los trabajadores 
perciben como ni de acuerdo, ni en desacuerdo, por otro lado 21 (40,4%) de los 
trabajadores perciben como de acuerdo y finalmente 8 (15,4%) de los 






Tabla 21.  Capacitación y cumplimiento de Objetivos 





Válido Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
4 7,7 7,7 7,7 
De Acuerdo 27 51,9 51,9 59,6 
Totalmente de Acuerdo 21 40,4 40,4 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 21 y figura 16, se evidencia que 4 (7,7%) de los trabajadores 
consideran la capacitación y cumplimiento de objetivos como ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo, 27 (51,9%) de los trabajadores perciben como de acuerdo, por otro 







Tabla 22.  Utilización de Recursos 





Válido Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
9 17,3 17,3 17,3 
De Acuerdo 25 48,1 48,1 65,4 
Totalmente de Acuerdo 18 34,6 34,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 22 y figura 17, se evidencia que 9 (17,3%) de los trabajadores 
consideran la utilización de recursos   como ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 25 
(48,1%) de los trabajadores perciben como de acuerdo, por otro lado 18 (34,6%) 







Tabla 23.  Administración de Presupuestos 





Válido Desacuerdo 2 3,8 3,8 3,8 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
17 32,7 32,7 36,5 
De Acuerdo 28 53,8 53,8 90,4 
Totalmente de Acuerdo 5 9,6 9,6 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 23 y figura 18, se evidencia que 2 (3,8%) de los trabajadores 
consideran la administración de presupuestos como en desacuerdo, 17 (32,7%) 
de los trabajadores perciben como de ni acuerdo, ni en desacuerdo, por otro lado 
28 (53,8%) de los trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 5 (9,6%) 






Tabla 24.  Soporte Informático 





Válido Desacuerdo 7 13,5 13,5 13,5 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
9 17,3 17,3 30,8 
De Acuerdo 26 50,0 50,0 80,8 
Totalmente de Acuerdo 10 19,2 19,2 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 




En la tabla 24 y figura 19, se evidencia que 7 (13,5%) de los trabajadores 
consideran el soporte informático como en desacuerdo, 9 (17,3%) de los 
trabajadores perciben como de ni acuerdo, ni en desacuerdo, por otro lado 26 
(50,0%) de los trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 10 (19,2%) 






Tabla 25.  Optimización de Procesos 





Válido Desacuerdo 5 9,6 9,6 9,6 
Ni de Acuerdo, Ni en 
Desacuerdo 
11 21,2 21,2 30,8 
De Acuerdo 29 55,8 55,8 86,5 
Totalmente de Acuerdo 7 13,5 13,5 100,0 
Total 52 100,0 100,0  
Fuente: Programa SPSS V.25 
 
 
Gráfico 20.  Optimización de Procesos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 25 y figura 20, se evidencia que 5 (9,6%) de los trabajadores 
consideran la optimización de procesos como en desacuerdo, 11 (21,2%) de los 
trabajadores perciben como de ni acuerdo, ni en desacuerdo, por otro lado 29 
(55,8%) de los trabajadores perciben como   de acuerdo y finalmente 7 (13,5%) 






ANEXO 12: Estadística Inferencial 
 
De la aplicación sobre los datos muéstrales, se evaluaron en base a los objetivos 
e hipótesis formuladas en el presente estudios de investigación. De las pruebas 
de asociación de variables se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Prueba de hipótesis General  
H0: V1 Gestión de Procesos Administrativos no se relaciona con V2 Optimización 
de Recursos.  












                                                     Fuente: Programa SPSS V.25 
 
Inferencia estadística: se concluye que hay una correlación media del 50,5% 
entre la Gestión de Procesos Administrativo y la Optimización de Recursos, 
correlación significativa entre las variables consideradas en la investigación. 
 
 
Prueba de Hipótesis Específico 1  
H0: V1D1 Planeación de la Gestión de Procesos Administrativo no se relaciona 
con V2 Optimización de Recursos  
H1: V1D1 Planeación de la Gestión de Procesos Administrativos se relaciona con 
V2 Optimización de Recursos. 







Gestión de Procesos 
Administrativos 
Correlación de Pearson 1 ,505
**
 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Optimización de Recursos Correlación de Pearson ,505
**
 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 














Fuente: Programa SPSS V.25 
 
Inferencia Estadística: se concluye que hay una asociación media baja del 
37,8% entre la Planeación y Optimización de Recursos, correlación significativa 
entre las variables consideradas en la investigación. 
 
Tabla 28.  Correlaciones entre la V1D2 – V2 
 
 







Fuente: Programa SPSS V.25 




Organización rrelación de P arso  1 ,588** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Optimización de Recursos Correlación de Pearson ,588** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 




Planeación Correlación de Pearson 1 ,378** 
Sig. (bilateral)  ,006 
N 52 52 
Optimización de Recursos Correlación de Pearson ,378** 1 
Sig. (bilateral) ,006  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Prueba de hipótesis Específico 2  
H0: V1D2 Organización de la Gestión de Procesos Administrativos no se 
relaciona con V2 Optimización de Recursos. 
H1: V1D2 Organización de la Gestión de Procesos Administrativos se relaciona 




Inferencia estadística: se concluye que hay una asociación media moderada del 
58,8% entre la Organización de la Gestión de Procesos Administrativos y 
Optimización de Recursos, Correlación significativa entre las variables 
consideradas en la investigación. 
 
Prueba de hipótesis Específico 3  
H0: V1D3 Dirección de la Gestión de Procesos Administrativos no se relaciona 
con V2 Optimización de Recursos.  
H1: V1D3 Dirección de la Gestión de Procesos Administrativos se relaciona con 
V2 Optimización de Recursos.  
 









Fuente: Programa SPSS V.25 
 




Dirección Correlación de Pearson 1 ,711** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Optimización de Recursos Correlación de Pearson ,711** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Inferencia estadística: se concluye que hay una asociación alta del 71,1% entre 
la Dirección de la Gestión de Procesos Administrativos y Optimización de 
Recursos, Correlación alta significativa entre las variables consideradas en la 
investigación. 
 
Prueba de hipótesis Específico 4  
H0: V1D4 Control de la Gestión de Procesos Administrativos no se relaciona con 
V2 Optimización de Recursos.  
H1: V1D4 Control de la Gestión de Procesos Administrativos se relaciona con V2 















Fuente: Programa SPSS V.25 
 
Inferencia estadística: se concluye que hay una asociación media alta del 67,8% 
entre el control de la Gestión de Procesos Administrativos y Optimización de 























Control Correlación de Pearson 1 ,678** 
Sig. (bilateral)  ,000 
N 52 52 
Optimización de Recursos Correlación de Pearson ,678** 1 
Sig. (bilateral) ,000  
N 52 52 






























ANEXO 13: Encuesta de investigación  
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